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F O L T É N Y I  V I L M O S  utolsó jutaloiujátékaul:i nnnn.
Nagy tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felvonásban. Irta : Tholdt. Zenéjét szerzé: Titl Emil. Fordította: Szerdahelyi J. Az uj kristályvíz alatti tündér­
termet festette Lütkemeyer Frigyes, a gépezetet készité Thomas Bálint. (K arnagy: Balogh Guzstáv. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S Z E M É L Y E K :
Astrea, tündérkirálynő —
Zelia, a táj nym phája —
Adina, tündém ő —
Plüsch, gazdag földesur — 
Sibilla, gazdasszonya —
Schnell Konrád, szám tartó 
A lbert, tájfestő —
M uffAdám , festéktörő —-
Margit, fiatal özvegy haszonb 
János, pinczér —
Áron zsidó — —
Czyprián, pásztori —
Schrott Cyrill, kasznár —
W üthend Osvald, imok — 
Malom házi, )
Tölgyhegyi, .)
fia tal' festők
— — K.-IIegyessy M. g Virágvölgyi, j — —  ^Á _ Szamossy Albert,
— — Fodor Fruzina. p
Ő S T
— — Landősz Albert.
— — Völgyi Katicza. 5 _ ___ Kacskovics.
— Poltényi Vilmos. ■ Továki, ) * — 
Fülöp, házi szolga —
_ Fekete.
— — Váczy Vilma. g !§§j j j j Nagy Imre.
— — Körmendy. g Szálkát!, zsebelők feje — — — - óváry Jenő.
— — Pálffy György. g Csonth'ázi, 1 , , . — 
M ocskos, ) Ie8eny01 _
— Keleti M.
— — Nyilassy Mátyás. g im feiftS i — Gömöry.
— — Halmayué. g Mari, rózsaleány — — Sipos Gizella.
— — Szabó Endre. g Sandler, biztos — - - — Gulyás Mihály.
— — Németh József. g Szatócs — — — Szabó László.
— — Szabó Antal. g Hirdető — — _ _  5 Nagy Imre.
— — Győré Alajos. g Egy a népből — — , — Kolozsy Jenő.
— — Nagy Dezső. g Első, ) -  — : Herczeg Eugénia.
— — Szabó László. P Második, ) rózsaleány — — — Mészáros Luiza.
— — Sólyom Lajos. 1 Harmadik, ) — — - — — Papp Kornélia.
Tündérek, parasztok, őrök, zenészek.
p fip F O L T É N T l VILMOS veterán színművész a mai előadással ünnepli szinészi pályafutásának negyvenötödik, debreczeni működésének huszonöt éves 
évfordulóját. Jutalmazandó egyike azoknak, kik a vidéken ultöröi voltak a magyar színészetnek spályájuk iránti tántorithatlanragaszkodásukkal,művészi becsvágyuk­
kal a színészet előmozdítása körűi maguknak hervadhatlan babérokat szereztek. Foltényi Vilmos életének,. színészetének nagy részét Debreczenben töltötte s  mai 
jutalomjátéka alkalmával, illetve ez évad végén búcsút szándékszik venni azon deszkáktól, melyeken önmagának hírnevet, tiszteletet, pályájának pedig tekintélyt, 
n é p s z e r ű s é g e t1 szerzett. Bátor vagyok remélni, hogy Debreczen város möpártoló közönsége az agg színművészt mai jutalomjátéka alkalmával érdemeihez 
méltóan fogja kitüntetni.       Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.______________ _______________ _
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál. 
A t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.  ________
Árkedvezmény-jegyek délelőtt 11 % órától kezdve kaphatók.
Kezdete 7l |a, vége 9 3|4 órakor.
D ebreuen , 1885. Nyom. a  ti
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató. 
(Bgm.)
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